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ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﻣﺸﻜﻼت  رواﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
اﻗﺘ ــﺼﺎدي ﻫ ــﺎي  و زﻳ ــﺎنﻣﻮﺟــﺐ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ زﻧ ــﺪﮔﻲ و 
-، ﺳﻴﻮﺳ ــﻮ3اﺳ ــﺘﻮن؛ 1002 ،2 و ﺟ ــﻮﺑﺮت1ﻨﺰاﺳ ــﺘﻔ)ﺷ ــﻮﻧﺪ  ﻲﻣ ــ
ي ﻫـﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ .(4002، 5 و ﭼﺎﺗﺮﺟﻲ 4ﻣﺎﺗﺌﻮس
ي ﻣﺰﻣﻦ ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ، دﻳﺎﺑﺖ و ﭼﺎﻗﻲ ﻫﺎﺣﺮﻛﺘﻲ را ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري 
 ي ﺣﺮﻛﺘﻲ و ورزﺷـﻲ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺪ، اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻧﺸﺎن داده 
واﻧــﻲ  رﻫــﺎي اﺧــﺘﻼل ﮔﻴــﺮي، ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ و درﻣــﺎن در ﭘــﻴﺶ 
 و 7ﺑﺎﺑﻴـﺎك ، 6ﺑﻠﻮﻣﻨﺘﻬـﺎل  )اﻧﺪﻛﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ (. 7002  و ﻫﻤﻜﺎران، 9 ﻛﺎوراس ؛4002، 8ﻛﺎرﻧﻲ
در ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻮدﻣﻨﺪي اﺛـﺮات را داراي ي ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
اﺿـﻄﺮاب و اﺳـﺘﺮس ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ  ﺧﻠﻘﻲ ﻫﺎي اﺧﺘﻼلﻋﻼﻳﻢ 
؛ 6991، 21 و ﺟﻜﻮﺑـﺴﻮن 11ﺳـﻮﺗﻮن ، 01آﻟـﺪاﻧﺎ )اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮده 
 و 61ﻻوﻟــﻮر؛ 5002، 51 و ﻛﻴﻜﻮﻟــﻮ41ﻣﻮرﻳــﺴﻮن، 31ﺑــﺎرﺗﻮﻟﻮﻣﻮ
، 91دان؛ 6002،  و ﻫﻤﻜـــﺎران81ﻛﻮزوﻛـــﺎ؛ 1002، 71ﻫـــﻮﭘﻜﺮ
از . ( 5002،  و ﻫﻤﻜـﺎران 22داﻳﻮﻣﻴﺖ؛ 1002، 12ﻧﻴﻞاُ و 02ﺗﺮﻳﻮدي
ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع ( 9002)ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ 
ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده % 08 ﺗﺎ 06را در اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ  ﺗﺤﺮﻛﻲ ﻛﻢ
داﻧـﺴﺘﻪ ﺟﻬـﺎن در  ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﺳـﻼﻣﺘﻲﻣﻬـﻢ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻠـﻞ  و آن را
ي ﻫـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ زﻣﻴﻨـﻪ ﻛـﻪ در  اﻃﻼﻋـﺎت اﻧـﺪﻛﻲ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .اﺳﺖ
در اﻳـﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ وﺟﻮد دارد، اﻧﺠﺎم اﻳﻦ 
ﺑـﺎ رﻳـﺰان ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ  ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻫـﺎي در ﮔـﺮوه  ،رواﻧـﻲ  ﺗﺤﺮﻛـﻲ ﺑﻴﻤـﺎران از ﻣﻴـﺰان ﻛـﻢ آﮔﺎﻫﻲ 
اﻗـــﺪاﻣﺎت  وﻧﻤـــﻮده ﺟﺎﻣﻌـــﻪ را ﺷﻨﺎﺳـــﺎﻳﻲ  ﻣﻌـــﺮض ﺧﻄـــﺮ 
. آﻧﺎن اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ ﺑﺮاي را درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﻨﻨﺪه  ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺶ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻫـﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ و ﺑـﺎ 
 ﺷ ــﻐﻠﻲ ﺑﻴﻤ ــﺎران  وروزﻣ ــﺮه ،رزﺷ ــﻲﻲِ وي ﺣﺮﻛﺘ ــﻫ ــﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  درﻣﺎﻧﻲ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠـﺎن  ﻛﺰاﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ
  .اﺳﺖ
 005روي   ﺑـﺮ وﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳـﺖ  -از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ 
 زﻧﺠـﺎن در ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎﻧﻲ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ  ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎر
از ﻫـﺮ . اﺳـﺖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ 4831ﺳﺎل  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻚ ﻗﺮار 05ﺗﺼﺎدفﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
ﺑﺮرﺳـﻲ در اﻳـﻦ ه ﺑـﻮد ﻳﻴـﺪ ﺷـﺪ ﺄﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻤﺎري رواﻧـﻲ آﻧﻬـﺎ ﺗ 
ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺪف . ﻧﻤﻮدﻧﺪﺷﺮﻛﺖ 
 ازﮔﻴـﺮي ﺑﻬـﺮه اي ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ آﻧﺎن، و 
و ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ورزﺷـﻲ  32QAPΙ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻛﻤـﻚ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ رواﻳﻲ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . ﺑﻮد، ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  اﻳـﻦ . دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﻪﺑ ـ 0/67آزﻣﻮن آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي اﺻــﻠﻲ .ﺑﺨــﺶ اﺳــﺖ ﭼﻬ ــﺎر درﭘﺮﺳــﺶ  65داراي 
روزﻣﺮه ﺑﻴﻤﺎران  ي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ، ورزﺷﻲ و ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
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 در اﻳـﻦ .ﺑـﻮد ي درﻣـﺎﻧﻲ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻫـﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮔﻔﺘـﻪ ي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻫﺎ ي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺮرﺳﻲ 
درآﻣـﺪ و ﭘـﻮل آوردن دﺳـﺖ ﺑـﻪ  ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد آﻧﻬﺎ را ﺑـﺮاي  ﻣﻲ
درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ي ﺣﺮﻛﺘـﻲ روزﻣـﺮه ﻫـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ.دﻫﻨـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ
ي ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ ﺧــﺎرج از زﻣ ــﺎن ﻛ ــﺎر و ﺷــﻐﻞ ﺑ ــﻮده و ﻫ ــﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ
ي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ي ﺣﺮﻛﺘﻲ ورزﺷﻲ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ي ﻫـﺎ ﻛﻪ اﻓﺮاد آﻧﻬﺎ را ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻬـﺎرت ﺷﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ 
 ﻧﻈـﺮ  زﻳـﺮ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيورزﺷﻲ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
   .دﻫﻨﺪ ﻣﺮﺑﻲ و ﻳﺎ ﺑﺪون آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 از ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ( %38)  ﺷﻬﺮﻧ ــﺸﻴﻨﺎنﻛ ــﻪداد ﻧ ــﺸﺎن ﺑﺮرﺳ ــﻲ اﻳ ــﻦ 
 .اﻧـﺪ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛـﺮده  ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ( %71) روﺳﺘﺎﻧﺸﻨﻴﻨﺎن
 ﺳﺎل 04 ﺗﺎ 12از اﻓﺮاد % 65 وﺑﻮد ﺳﺎل  33ﺑﻴﻤﺎران  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ 
  دﭼـﺎر %07 ﺑـﻴﺶ از ، ﺳـﻲ ﺑﺮرﻣـﻮرد   ﺑﻴﻤـﺎر 005از . ﺳﻦ داﺷـﺘﻨﺪ 
 ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  ﺷـﻴﻮع . ﺑﻮدﻧـﺪ ﻲاﺿـﻄﺮاﺑ   اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
  دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺮدان ﺑﻴﻦ زﻧﺎن  رواﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب در 
داراي ﺑﺮرﺳــﻲ  ﺑﻴﻤــﺎران ﻣــﻮرد %29 (.%33ﺑﺮاﺑ ــﺮ در % 76 )ﺑ ــﻮد
ﻛـﻢ درآﻣـﺪ آﻧـﺎن % 57. ﻧـﺪﺑﻮدزﻳـﺮ دﻳـﭙﻠﻢ ﻣـﺪارك ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
  از %2و ﺗﻨﻬـﺎ ( 4831ﺳـﺎل  ﻣـﺎن در  ﻫﺰار ﺗﻮ 001از ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ )
(  در ﻣـﺎهﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن 003ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ) درآﻣـﺪ ﺑـﺎﻻداراي آﻧـﺎن 
  . ﻧﺪﺑﻮد
ي ﺣﺮﻛﺘـﻲ روزﻣـﺮه ﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻣـﺪه از دﺳـﺖ  ﻪاﻃﻼﻋﺎت ﺑ 
 ،آﻧـﺎن % 68  ﻛـﻪ دادﻧـﺸﺎن  ،ﺑﺮرﺳـﻲ ﻲ ﻣـﻮرد ﭙﺰﺷـﻜ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧ 
ﺳﻮاري  دوﭼﺮﺧﻪﻳﺪن،  دو  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺤﮕﺎﻫﻲﺒي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺻ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ  ﻧﻴﺰ %29 و دﻫﻨﺪﺪﻧﻲ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ي ﺑ ﻫﺎﻳﺎ ﻧﺮﻣﺶ 
  .ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﻣﻲ درازﻛﺶ ﻳﺎ ﺧﻮاﺑﻴﺪه ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در
اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  ،ي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑﻴﻤـﺎران ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدر زﻣﻴﻨﻪ 
ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر ﺑﻪ   ﻣﻮﺗﻮري وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ از ﻣﻨﺰل ﺑﺎ  %38ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻴﻂ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺑﺪﻧﻲ ﻓﻌـﺎل در ﻣﺤ ـاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ ﺑﻪ  .رﻓﺘﻨﺪ ﻣﻲ
  ﺷـﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺷـﻐﻠﻲ آﻧـﺎن. ﮔـﺰارش ﺷـﺪ%28ﻛـﺎر 
  . ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮد %91و    ﻛﻢ%22 ، ﻣﺘﻮﺳﻂ%14ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
 ي ورزﺷـﻲ رﺳـﻤﻲ و ﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  دﺳـﺖ آﻣـﺪه از  ﻪاﻃﻼﻋﺎت ﺑ ـ
% 79 ﻛـﻪ داد ﻧـﺸﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻮرد رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎران 
ﻫـﺎي ورزﺷـﻲ ﻣـﻮرد رﺷـﺘﻪ . ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ رﺳـﻤﻲ آﻧﺎن 
ﺳـﺎزي،  ﺑـﺪنﺪ، ﻨﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ورزﺷـﻲ داﺷـﺘز ﻛـﺴﺎﻧﻲ ا% 3ﻋﻼﻗـﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ ﻣـﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . ﻫﺎي رزﻣﻲ و ﺷﻨﺎ ﺑﻮد ﻓﻮﺗﺒﺎل، ورزش 
. ﺑـﻮد ( ﻣﺎه 11اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﻣﺎه  دو ورزﺷﻲ رﺳﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ 
ﭼﻪ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم آن را ﺮرﺳﻤﻲ و آن ﻴي ورزﺷﻲ ﻏ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدر زﻣﻴﻨﻪ 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳدﻫﻨـﺪ،  و ﻃﺒﻴﻌـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﻫـﺎ ، ﭘﺎرك ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪدر 
ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ورزﺷ ــﻲ  رواﻧ ــﻲ، ﺑﻴﻤ ــﺎران% 98ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ 
ﻫـﺎي  ورزش آﻧـﺎن ﺑـﻪ % 11  و ﻨﺪﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻧﺪاﺷـﺘ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎران . ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻋﻼﻗﻪاﻧﻔﺮادي 
 ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . ﺑـﻮد (  دﻗﻴﻘـﻪ 03ﻣﻌﻴـﺎر اﻧﺤـﺮاف ) دﻗﻴﻘـﻪ ﻫﻔـﺖ  رواﻧﻲ
 ﻧﻴـﺰ ﻣـﻨﻈﻢ % 21و  ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢ از% 88ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و ورزﺷﻲ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎران .ﮔﺰارش ﺷﺪ
  .  ﺑﻮد(ﻣﺎه 52ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف )ﻣﺎه  ﻧﻴﺰ ﻫﻔﺖ ﻲﭙﺰﺷﻜرواﻧ
ﻴﻤـﺎران ﺑداد ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن ﻫﺎي اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ  ﻪ ﺑ
 ﺧـﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  روزاﻧـﻪدر زﻧـﺪﮔﻲﺑﺮرﺳـﻲ ﻲ ﻣـﻮرد ﭙﺰﺷـﻜرواﻧ
اﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗـﺎت ﺧـﻮد ﻧﺪﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ﻣ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ورزﺷﻲ 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  .ﮔﺬراﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ ر ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸـﺴﺘﻪ و درازﻛـﺶ را د 
 و ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ داﻳﻮﻣﻴـﺖ  اﻧﺠـﺎمﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ، ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﺑـﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎران   در  را ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻛـﻢ ﺗﺤﺮﻛـﻲ ( 5002 )ﻫﻤﻜﺎران
 .ﺧـﻮاﻧﻲ دارد  ﻫـﻢ ،دادﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧـﺸﺎن  ﻲﭙﺰﺷﻜرواﻧ
ﻫـﺎي  ﮔﺮوهﺳﻮادان، زﻧﺎن، ﺑﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ي اﻳﻦ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻻن  ﻛﻢ درآﻣﺪ و 
  .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪرواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 
و ورزﺷـﻲ ﺑﺪﻧﻲ ي ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮش  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﺮ روي ﺗﺮ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده و اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺮك، در اﻓﺮاد ﻛﻢ را 
ﻣﻴـﺎن ي ورزﺷﻲ در ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﭙﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺗﺤﺮﻛﻲ و ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﻛﻢ 
  . ﻛﻨﺪ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻲ ﭙﺰﺷﻜﺑﻴﻤﺎران رواﻧ
ﻫﻤـﻪ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ي ﻣﻬـﻢ اﻳـﻦ ﻫـﺎ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
اﻇﻬـﺎرات ﺑﻴﻤـﺎران ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و اﻣﻜـﺎن ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻫـﺎ  داده
ﺷـﻤﺎر ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﺑﻮدن آن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﻧﺎدرﺳﺖ
  . اﺳﺖداﺷﺘﻪآن در ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﻛﻮﺷﺶ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻬﻴﺪ دﻛﺘـﺮ ﺑﻬـﺸﺘﻲ  ﺷ ـﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺎن و رواﻧﭙﺰﺷﻜاز 
اداره ﻛﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و  ﻛﺎرﻛﻨﺎن زﻧﺠﺎن و 
 ﺷـﺎن در ﺧـﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜـﺎري ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ زﻧﺠﺎن ﺑـﻪ  رﻳﺰي اﺳﺘﺎن  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻗﺪرداﻧﻲﻫﺎ  دادهآوري ﮔﺮد
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